





EUstaCHiJaUs ValaVičiaUs ir lEOnO saPiEGOs  





santraUKa.  Europoje kilusi humanistinių idėjų sklaida pasiekė ir lietuvos didžiosios 
Kunigaikštytės intelektualus. su vienu Europos humanistų Justu lipsijumi buvo netgi susi-
rašinėjama. straipsnyje pateikiama lipsijaus biografija, aptariama jo laiškų specifika, taip pat 
nagrinėjami dviejų lietuvos intelektualų – Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus bei lie-
tuvos etmono ir kanclerio leono sapiegos – laiškai. Šio straipsnio tikslas – nustatyti susiraši-
nėjimo svarbą lietuvos ir Olandijos tarpkultūrinių ryšių kontekste, to siekiant buvo iškelti du 
uždaviniai: pirmas, apibūdinti asmenų, kurių dėka buvo užmegztas ryšys su lipsijumi, vaid-
menį epistoliniuose dialoguose. antra, palyginti esminius naudojamos retorikos panašumus ir 
skirtumus laiškuose. straipsnyje nagrinėjami leideno universiteto archyve esantys Valavičiaus 
ir sapiegos laiškai lipsijui, taip pat lipsijaus atsakymas Valavičiui. Be to, straipsnyje detali-
zuojama lipsijaus laiškų charakteristika ir apžvelgiama jų istorija. nustatyta, kad Valavičius ir 
sapiega rašydami laišką lipsijui pasitelkė tarpininkus, kuriuos humanistas pažinojo. laiškuose 
tarpininkams taip pat skiriama nemažai dėmesio. 
raKtaŽOdŽiai :  Justas lipsijus, korespondencija, laiškai, Eustachijus Valavičius, leonas 
sapiega.
Pirmasis naujųjų amžių laikotarpis, dar vadinamas renesansu, arba atgimimu, 
parodo europiečių intelektualų mąstysenos lūžį. XV a. Florencijoje prasidėjęs atgi-
mimas po visą Europą išplito XVi a.1 atgimimo laikotarpiu stoicizmo filosofijos 
studijose daugiausia nuveikė iš nyderlandų pietinių provincijų kilęs Justas lipsijus 
(Justus lipsius), jo filosofinių tyrimų įtaką šioje sferoje laikoma viena didžiausių2. 
lipsijaus gyvenimo metais Olandija kariavo su ispanija dėl nepriklausomybės. 
ispanų valdomos nyderlandų teritorijos nuolat keitėsi, nes sukilę olandai atsiko-
vodavo savo teritorijas. Galutinai šiaurinės nyderlandų provincijos (dab. Olandija) 
ir pietinės nyderlandų provincijos (dab. Belgija), valdomos ispanų, nusistovėjo 
tik 1648 m. pasibaigus karui. todėl straipsnyje šioms dviem šiandien atskiroms 




valstybėms apibrėžti naudojami anuometiniai nyderlandų pavadinimai, skliaus-
tuose nurodant šiandienos tų vietovių (miestų) teritorinę priklausomybę.
Be mokslinės veiklos, lipsijus daug susirašinėjo su savo mokiniais, bažnyčių hie-
rarchais (kardinolu antonijumi Granveliu (antoine Perrenot de Granvelle), popie-
žiumi Pauliumi V), diplomatais, Europos politikais (ispanijos karaliumi Pilypu iii 
Habsburgiečiu (Felipe iii de España), Šventosios romos imperatoriumi maksimi-
lianu ii). Jo korespondentiniai kontaktai greitai apėmė nyderlandus, Prancūzijos, 
italijos ir kitus Habsburgų valdomus kraštus. iš savo korespondentų gaudavo naujų 
kontaktų ir šitaip lipsijus plėtė pažįstamų ratą. dėl to jo korespondentinis tinklas 
vėliau nusidriekė toli į rytus apimdamas tokius regionus kaip Vengrija, silezija, 
lenkija, lietuva, latvija, Ukraina ir maskva. iš viso Vidurio ir rytų regiono inten-
syviausiai jis susirašinėjo su silezija ir abiejų tautų respublika3. Vokiečių istorikas 
Gerhardas Oestreichas yra suskaičiavęs apie 700 lipsijaus korespondentų4.
tarp bažnyčios hierarchų ir politikų buvo Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavi-
čius (Eustachy Wołłowicz) ir ldK didysis etmonas leonas sapiega (lew sapieha). 
Šiame straipsnyje analizuojami Valavičiaus bei sapiegos laiškai lipsijui ir lipsijaus 
laiškas Valavičiui. Valavičiaus laiškas yra saugomas leideno universiteto bibliote-
koje (kartu su mareko Welserio laišku)5. Šis laiškas nebuvo publikuotas ar tyrinė-
tas, tik paminėtas 1968 m. lipsijaus laiškų inventorizacijoje6. O lipsijaus laiškas 
Valavičiui istoriografijoje žinomas kartu su kitais lipsijaus laiškais, 1607 m. buvo 
publikuotas7, 1808 m. lenkų istorikas michałas Hieronimas Juszyńskis laišką išvertė 
į savo gimtąją kalbą8. dar šis laiškas yra užfiksuotas 1968 m. vykdytoje lipsijaus 
laiškų inventorizacijoje9. sapiegos laiškas lipsijui taip pat yra leideno universi-
teto bibliotekoje10, tačiau nebuvo nei publikuotas ar kitaip užfiksuotas. straipsnio 
chronologija – nuo 1604 m. birželio 30 d., kai Valavičius parašė laišką lipsijui, 
iki 1606 m. vasario, kada laišką parašė sapiega. straipsnio tikslas yra nustatyti 
3 de landtsheer J. iusti lipsi Epistolae after Half a Century: status Quaestionis and Prospects. in Renaissance 
and Humanism from the Central-East European Point of View. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, 2015, 203.
4 dąbkowska-Kujko J. Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski. lublin: Wydawnictwo Ka-
tolickiego Uniwersytetu lubelskiego, 2010, 80.
5 1604 m. birželio 30 d., Eustachijaus Valavičiaus laiškas Justui lipsijui, leiden Universiteits bibliotheek, 
lip. 4, l. 71. 
6 Gerlo a., Vervliet H. d. l. Inventaire de la correspondance de Juste Lipse 1564–1606. anvers: Éditions scien-
tifiques Érasme, 1968, 370.
7 1604 m. liepos 30 d., Justaus lipsijaus laiškas Eustachijui Valavičiui, Epistolarum selectarum centuria quarta. 
Miscellanea postuma. antverpiae: Ex Officina Plantiniana, 1607, 80–81. 
8 Juszyński m. H., do Eufstachiego Wołłowicz, Mysli y zdania moralne z pism Justa Lipsiusza wyięte z dodat-
kiem jego listów pisanych do różnych Panów polskich. Kraków: w druk. Groblewskoey, 1808, 128–129.
9 Gerlo a., Vervliet H. d. l. Ibid., 371.
10 1606 m. vasario mėn., leono sapiegos laiškas Justui lipsijui, leiden, Universiteits bibliotheek, lip. 4, 
l. 199.
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šios korespondencijos svarbą lietuvos ir Olandijos tarpkultūrinių ryšių kontekste. 
nagrinėjant iškeltus uždavinius, pirmiausia mėginama nustatyti asmenų, kurių 
dėka buvo užmegztas korespondencijos kontaktas su lipsijumi, vaidmuo šiuose 
laiškuose. Be to, juose bandoma atrasti esminius šių lipsijaus korespondentų iš 
lietuvos retorikos panašumus ir skirtumus. atliekant tyrimą taikyti analitinis ir 
sintezės metodai.
Valavičiaus susirašinėjimą su šiuo humanistu mini liudas Jovaiša11 ir aušra rin-
kūnaitė12. Visgi lenkijos istoriografijoje ši tema minima dažniau. Korespondenciją 
tarp lipsijaus ir Valavičiaus mini Justina dąbkowska-Kujko13 ir andrzejus Borows-
kis14, o plačiau lipsijaus atsakymą Valavičiui apžvelgė marekas Janickis15. sapiegos 
laiškas lipsijui tėra paminėtas tiktai lenkiškoje istoriografijoje16. iš šio literatūros 
sąrašo matyti, kad lietuvoje ši tema yra labai mažai žinoma.
HUmanistO JUstO liPsi JaUs GY VEnimas ir VEiKl a
Justas lipsijus gimė 1547 m. spalio 18 d. Overeiselyje (Overijssel) mažam kaimelyje 
tarp Briuselio ir leuveno. savo neeilinius gabumus įrodė dar Kelno jėzuitų gim-
nazijoje, kurioje mokėsi graikų ir lotynų kalbų. Vėliau 1568 m. rugpjūčio mėnesį, 
dar studijuodamas leuveno universitete teisę, jis paliko savo gimtąją šalį ir 1569 m. 
gegužės mėnesį pradėjo tarnauti pas kardinolą Granvelį romoje kaip korespon-
dencijos lotynų kalba sekretorius. lipsijus daug laisvalaikio praleido romos bibli-
otekose skaitydamas knygas ir rankraščius apie šio miesto senovę. Ši darbo vieta 
bei pirmoji publikacija, išleista Kristupo Plantino spaustuvėje17, leido jam įsitvir-
tinti tarp romos intelektualų ir praplėsti savo turimų kontaktų tinklą. 1570 m. 
antroje pusėje jis grįžo atgal į leuveną ir tęsė teisės studijas, tačiau 1571 m. pabai-
goje turėjo vėl išvykti į Vieną. čia praleidęs keletą mėnesių išvyko į Vokietiją, 
kur 1572 m. spalio mėnesį gavo Jenos universiteto istoriko vietą. Šioje pozicijoje 
išbuvo iki 1574 m. kovo mėnesio. Vėliau dar kelis mėnesius praleido Kelne, kur 
rinko medžiagą apie tacitą. Galiausiai 1575 m. rugsėjo mėnesį grižo atgal į Belgiją. 
11 Jovaiša l. Vilniaus vyskupai ir jų portretai. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2016, 62.
12 rinkūnaitė a. Bibliotheca Sapiehana – europinės ldK kultūros veidrodis. in Bibliotheca sapiehana: Vilniaus 
universiteto bibliotekos rinkinys: katalogas. Vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, XXi.
13 dąbkowska-Kujko J. Ibid., 99.
14 Borowski a. Justus lipsius and the Classical tradition in Poland, Iustus Lipsius Europae lumen et columen. 
leuven: Universitaire Pers leuven, 1999, 4.
15 Janicki m. Willa Eustachego Wollowicza w Werkach pod Wilnem i jej epigraficzny program ideowy. Barok, 
1995, nr. 4, 132. 
16 dąbkowska-Kujko J. Ibid., 99; Borowski a. Ibid., 4. 
17 lipsi i. Variarum lectionum libri IV. antwerpiae: Ex officina Christophori Plantini, 1569.
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1576 m. sausio mėnesį lipsijus baigė studijas leuvene. tačiau dėl sudėtingo 
politinio klimato pietų nyderlanduose 1578 m. kovo mėnesį atvyko į leideną. 
Šiame mieste humanistas praleido pačius produktyviausius savo gyvenimo metus18. 
Būtent šiame mieste jis savo filosofines idėjas papildė ir pakartotinai publikavo. 
taip pat čia išėjo papildyta jo studija apie tacitą. leidene jis išleido savo pagrindi-
nius traktatus ,,apie Pastovumą‘‘ („de Contantia“) ir ‚‚Valstybė‘‘ („Politica“), kurie 
susilaukė didelio susidomėjimo visoje Europoje, taip pat ir lietuvoje19. Vis dėlto 
lipsijus ne kartą galvojo paliki leideną, be to, jo sutuoktinė nerimaudama prašė jį 
palikti kraštą, iš kurio galiausiai iškeliavo 1591 m. kovo mėnesį20.
Po pusantrų metų kelionių tarp spa ir lježo 1592 m. rugpjūčio 9 d. lipsijus 
atvyko į leuveną, kur gavo istorijos ir lotynų kalbos dėstytojo vietą. nepaisant 
gausybės pasiūlymų atvykti į Vokietiją, Prancūziją ir italiją, jis daugiau niekada 
taip ir nepaliko savo gimtosios šalies. čia jis toliau tęsė savo darbus, publikavo 
laiškus, skyrė dėmesį stoicizmo filosofijos tyrimams. 1598 m. užbaigė savo senovės 
istorijos traktatų seriją21. tačiau tuo metu leuveno universitetas, išvargintas nyder-
landų nepriklausomybės karo, buvo smarkiai nuskurdęs. todėl lipsijus negavo 
nei aukšto, nei reguliaraus darbo užmokesčio, nors ispanijos karalius Pilypas ii 
1595 m. gruodžio mėnesį pasiūlė jam prestižinę karališkojo istoriografo (historio-
graphus regius) vietą su kasmetinę 1000 florinų užmokesčių22.
Jo intelektualinius gabumus pastebėjo ir kiti ispanijos didikai. 1599 m. lapkri-
čio mėnesį ispanijos karūnos valdytojas nyderlanduose albrechtas Vii Habsbur-
gietis ir jo sutuoktinė, Pilypo ii duktė izabelė (isabel Clara Eugenia) nusprendė 
samdyti lipsijų kaip tarną, kuris mokytų politikos bei kitų dalykų23.
sulaukęs daugybės pažįstamų ir mokinių prašymų, jis parengė naujas savo laiškų 
publikacijas „Centuriae“24. Paskutinieji lipsijaus gyvenimo metai buvo skirti išimti-
nai tik filosofijai. tuo metu jis parašė du traktatus apie Šventosios mergelės stebuklus 
18 de landtsheer J. Ibid., 200.
19 Ibid., 199–201.
20 dąbkowska-Kujko J. Ibid., 80–81. 
21 lipsi i. Admiranda sive de magnitudine romana: libri IV. antverpiae: Ex officina Plantiniana, 1598.
22 dąbkowska-Kujko J. Ibid., 88.
23 Ibid., 91.
24 lipsijaus „Centuriae“ laiškų rinkiniai turi kelis serijinius leidimus. Pagrindinė serija yra „Įvairiosios šim-
tinės“ („Centuriae miscellanae“), kurioje sudėti korespondentų laiškai iš visos Europos. Šią seriją suda-
ro penki tomai: pirmas publikuotas leidene 1586 m., antras – leidene 1590 m., trečias – antverpene 
1601 m., ketvirtas ir penktas tomai publikuoti jau po lipsijaus mirties antverpene 1607 m. taip pat 
1602 m. antverpene lipsijus išleido tris „Belgų šimtinės“ („Centuriae ad Belgas“) tomus. dar tais pačiais 
metais antverpene lipsijus išleido po vieną „Viena vokiečių ir prancūzų šimtinė“ („Centuria singularis 
ad Germanos et Gallos“) ir „Viena italų ir ispanų šimtinė“ („Centuriae singularis ad italos et Hispanos“) 
publikuojamų laiškų tomus.
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Halėje25 ir scherpenhevelyje26, o trečiojo panašaus traktato išleisti nespėjo27. 1606 m. 
kovo 20 d. jausdamas artėjančią mirtį lipsijus atliko išpažintį, gavo paskutinį pate-
pimą ir surašė testamentą. Biblioteką užrašė sesers anūkui Viljamui Grevijui (Wil-
lem Grevius), kuriam tuo metu tebuvo 13 metų. savo laiškų rinkinius patikėjo 
Johanui Voverijui (Johannes Wowerius)28. lipsijus mirė po trijų dienų, kovo 23 d.29 
 JUstO liPsi JaUs KOrEsPOndEnCiJOs aPiBŪdinimas
lipsijaus korespondencija turi savo istoriją. Pirmieji lipsijaus žinomi laiškai buvo 
parašyti dar XVi a. septintą dešimtmetį. Paskutinius laiškus lipsijus parašė 1606  m. 
kovo 14 d.30 dėl plataus korespondencijos tinklo prireikė kone mėnesio, kol žinia 
apie lipsijaus mirtį pasiekė visus jo korespondentus. Vėliausias lipsijui parašytas 
laiškas, datuojamas 1606 m. balandžio 18 d., yra iš Perudžos marko antonijaus 
Bonciario31. iš viso išliko 4 300 laiškų, rašytų paties lipsijaus arba skirtų jam. 
Vidutiniškai jis parašydavo po 2 ar 3 laiškus per savaitę. 2 800 jo laiškų buvo publi-
kuoti, kiti 1 500 dar neišleisti. tačiau pažymėtina, kad nėra visiškai ištirti ir tie 
laiškai, kurie jau buvo publikuoti32. Šiame skyriuje bus trumpai apžvelgta jo kelių 
šimtų metų laiškų istorija ir apibūdinta laiškų specifika.
Vienas esminių veiksnių, lėmusių jo korespondencijos pokyčius, buvo to meto 
nyderlanduose vyravusi politinė bei religinė situacija. 1578–1591 m. jam gyvenant 
leidene, šiaurinėje nyderlandų dalyje, kur dominavo kalvinistai, buvo smarkiai 
sumažėjęs siunčiamų laiškų kiekis į katalikiškus kraštus, italiją ir ispaniją. tačiau 
nuo 1591 m. vasaros, kai palikęs leideną laikinai apsigyveno lježe, koresponden-
cija su katalikiška Pietų Europa išaugo. O kol gyveno palyginti religiškai neutra-
liame lježe, korespondencija su pažįstamais iš šiaurinių nyderlandų provincijų 
liko nepakitusi. Bet persikėlus į katalikišką leuveną korespondencija su pažįsta-
mais intelektualais, įsikūrusiais kalvinistiškose šiaurinėse nyderlandų provincijose, 
smarkiai sumažėjo, o su kai kuriais net visai nutrūko. lipsijus suprato, kad tai yra 
25 Halė (Halle) – miestas, šiuo metu esantis Vokietijoje, saksonijos-anhalto žemėje. Oficialus pavadinimas 
Halė prie Zalės (Halle an der Saale).
26 scherpenhevelis (scherpenheuvel) – dabar miestas šiaurinėje Belgijos dalyje, Flamandų Brabanto provinci-
joje.
27 dąbkowska-Kujko J. Ibid., 202.
28 Ibid., 104.
29 Kot s. Polska Złotego Wieku a Europa: studia i szkice. Warszawa: Państwowy instytut Wydawniczy, 1987, 
556.
30 Gerlo a., Vervliet H. d. l Ibid., 402.
31 Ibid., 403.
32 dąbkowska-Kujko J. Ibid., 101.
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kaina už tai, kad gyvendamas ispanų kontroliuojamuose nyderlanduose nesukeltų 
kokių nors valdžios įtarimų33. 
Pirmasis žinomas korespondentinis kontaktas su lipsijumi iš atr įvyko per 
stanislovą rešką (stanisław reszka, rescius). Jis buvo lenkijos karaliaus ir lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos atstovas neapolio teisme ir jau seniai, 
dar prieš 1591  m., domėjosi lipsijaus erudicija. Per lipsijaus pažįstamą jėzuitą 
Pranciškų Bencį (Francesco Benci) 1593 gegužės 1 d. jis parašė laišką lipsijui. 
Vėliau juo sekė ir kiti atr veikėjai34. 
Be reškos, Valavičiaus ir sapiegos, iš atr lipsijui rašė karūnos etmonas Jonas 
Zamoiskis (Jan Zamoyski), jo sūnus tomas Zamoiskis (tomasz Zamoyski), Kro-
kuvos vyskupas Bernardas mociejovskis (Bernard maciejowski), sandomierskio 
vaivada Jurgis mnišekas (Jerzy mniszek), lvovo arkivyskupas Jonas dimitrijus 
solikovskis (Jan dymitr solikowski), rašytojas ir lvovo burmistras Jonas alembe-
kas (Jan alembek), Podolės Kameneco vyskupas Jonas andrius Pruchnickis (Jan 
andrej Próchnicki), karališkasis sekretorius davidas Hilchenas (dawid Hilchen), 
silezijos profesorius andrius Šoneusas (andrzej schoneus), Krokuvos vaivada Jonas 
tenčinskis (Jan tęczyński), poetas simonas simonovičius (szymon szymonowi)35, 
lvovo rašytojas ir teisininkas stanislovas Kšištanovičius (stanisław Krzysztanowicz).
tarp šių atr veikėjų itin svarbų vaidmenį atliko lenkų poetas simonovičius. 
nėra žinoma, kada simonovičius pirmą kartą susidūrė su lipsijumi, tik spėjama, jog 
po 1592 metų, kai gyveno leuvene. lipsijus itin domėjosi J. Zamoiskio intelektu, 
o simonovičius šį didiką labai gyrė. dėl susirašinėjimo J. Zamoiskis ir Zamostės 
akademija tapo vieta, iš kurios buvo palaikomas ryšys su nyderlandais. ne vien 
simonovičius padėjo lipsijui užmegzti kontaktą su Zamoiskiu, neretai tarpinin-
kavo ir Hilchenas. Jis buvo rygos miesto sekretorius ir humanistas, turėjęs daug 
tarptautinių kontaktų. Hilchenas pagelbėjo susiekti su lipsijumi ir Zamoiskiui, ir 
leonui sapiegai36.
taip per  susirašinėjimą šio humanisto idėjos pasklido ir po atr. 1595 m. Kro-
kuvoje pasirodė lipsijaus veikalas „Politika“. netrukus 1600 m. Vilniuje, Juzefo 
Korsako (Józef Korsak) spaustuvėje, Jonas Petrovičius (Janusz Petrowicz) išleido 
„de Constantia libri duo“37. Kad šio žymaus humanisto knygos darė poveikį ir 
lietuvos moksliniam bei intelektualiniam gyvenimui, rodo kiek daug ldK poli-
tikos veikėjų ir bažnyčios hierarchų buvo įsigiję jo knygų. Be Valavičiaus ir sapie-
gos, lipsijaus knygų turėjo Jonas Karolis Chodkevičius, lietuvos domininkonų 
33 de landtsheer J. Ibid., 204.
34 Kot s. Ibid., 552.
35 dąbkowska-Kujko J. Ibid., 99.
36 Borowski a. Ibid., 9.
37 Kot s. Ibid., 553.
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provinciolas dominikas sivickis, Kilmingųjų kolegijos profesorius dovydas Pil-
chovskis, smolensko vyskupas Boguslavas Korvinas-Gosievkis38. Žymūs atr žmo-
nės ne tik jam rašė ar skaitė jo knygas, bet ir susitikdavo asmeniškai, ypač tie, 
kurie studijavo leuveno universitete. tarp tokių buvo Kristupas Zbaraskis (Krzys-
tof Zbaraski), aleksandras Zalavskis (aleksandr Załawski), Konstantinas Zalavskis 
(Konstantin Załawski), Konstantinas Ostrogiškis (Konstantin Ostrogiski) ir Jonas 
Ostrogiškis (Janusz Ostrogiski). taip pat paminėtina, kad lipsijus skaitė paskai-
tas mikolojui mnišekui (mikołaj mniszch) ir Zigmuntui mnišekui (Zygmunt 
mniszch)39. dėl didelio atstumo tarp atr ir nyderlandų šiame regione esan-
tiems korespondentams skirti laiškai buvo mažesnės apimties nei Vakarų Europos 
intelektualams. 
remiantis lenkų istoriku Borowskiu, ši korespondencija paliko ryškų pėdsaką 
atr – nuo lipsijaus pažinties su atr gyvenusiais lenkų, lietuvių ir rusėnų inte-
lektualais prasidėjo lenkų literatūros perėjimas iš renesanso į baroką. dėl šių kultū-
rinių mainų lotyniškasis renesanso humanizmo kultūros elementas su sarmatizmo 
kultūra įgijo savitų bruožų ir transformacijų. susirašinėjimas su atr intelektualais 
pakeitė lipsijaus požiūrį į šios valstybės institucijas, ypač jos kultūrą, turėjusią jam 
pažįstamų romėniškų elementų40. 
intelektualinę savo laiškų svarbą lipsijus suprato, iš pradžių juos rinko ir siste-
mino, o vėliau nusprendė publikuoti. 1586 m. leidene išleido pirmąjį savo kores-
pondencijos tomą41 . Publikuojama laiškų serija pavadinta „atrinktų laiškų šim-
tinė“ („Epistolarum selectorum centuria“), t. y. tiek laiškų atrinkta į tomą. Kiek 
vėliau išėjo antras bei trečias tomas. lipsijus jau buvo atrinkęs laiškus ketvirtam ir 
penktam tomui, bet nespėjo išleisti, mirė. todėl pagal lipsijaus testamentą likusius 
tomus rengė ir publikavo Voverijus42. lipsijus savo testamente dedikavo šias knygas 
atr intelektualams. Ketvirtąją savo laiškų šimtinę „Centuria quarta“43 jis dedi-
kavo reškos rėmėjui neapolyje, būsimam Kamenico vyskupui Prunickiui. Penk-
tąją šimtinę „Centuria quinta“44 – Zamoiskiui45.
Vėliau lipsijaus laiškai nebuvo publikuojami daugiau nei šimtą metų. 1660 m. 
daugumą lipsijaus laiškų įsigijo jo paveldėtojas Constantinas Huygensas. ilgą laiką 
38 Ulčinaitė E. Europos humanistų knygos lietuvoje (XVi–XViii a.). in Vilniaus universiteto bibliotekos me-
traštis.1999. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2000, 449.
39 Kot s. Ibid., 553 
40 Borowski a. Ibid., 6.
41 lipsi i. Epistolarum selectarum centuria prima. leiden: Ex Officina Christophori Plantini, 1586.
42 dąbkowska-Kujko J. Ibid., 100.
43 lipsi i. Epistolarum selectarum centuria quarta. Miscellanea postuma. antverpiae: Ex officina Plantiniana, 
1607.
44 Ibid.
45 de landtsheer J. Ibid., 208. 
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apie šiuos laiškus nebuvo nežinoma, tik 1722 m. vasario mėnesį viešame aukcione 
Hagoje buvo parduodamas Huygenso turtas, taip lipsijaus laiškai pateko į leideno 
universitetą. lipsijaus laiškų įsigijo ir keli leideno miesto tarybos nariai, kurie 
vėliau perdavė juos leideno viešajai bibliotekai. Per aukcioną dalį lipsijaus bib- 
liotekos rankraščių nusipirko leideno universiteto profesorius Pieteris Burmanas. 
Kelerius metus rengęs humanistų laiškus, jis išleido penkis tomus. Pirmas tomas 
pasirodė 1724 m., o paskutinis – 1727 m. Juose buvo ir lipsijaus laiškų kolekcija, 
kuri vertinama kaip didžiausia ir vertingiausia, joje publikuoti 858 lipsijaus laiš-
kai46. Po to lipsijaus korespondencija buvo pamiršta ir iki XX a. vidurio nesulaukė 
rimto susidomėjimo47.
lipsijaus korespondencija vėl prisiminta XX a. septintą dešimtmetį, kai aloïsas 
Gerlo ir Hendrikas Vervlietas susisiekė su Europos universitetais bei bibliotekomis 
ir gavo gana daug duomenų apie lipsijaus korespondenciją. Jie suregistravo lip-
sijaus laiškus į vieną veikalą, kurį jiems išleisti padėjo ireen Vertessena. dar vėliau 
prie dviejų istorikų prisijungė ir trečias Marcelis nauwelaertsas, 1978 m. jie išleido 
pirmąją laiškų dalį, kurią sudarė 293 laiškai, apimantys 1564–1583 m. laikotarpį48. 
ir šiuo metu lipsijaus laiškus vis dar publikuoja Karališkoji Belgijos akademija49. 
dauguma lipsijaus laiškų rašyti lotynų kalba, taip pat ir laiškai, kuriuos jis 
rašė į lietuvą. labai retai lipsijus rašė gimtąją olandų kalba, tokie laiškai sudaro 
mažiau nei vieną procentą. lipsijaus korespondencijoje yra laiškų prancūzų kalba, 
kuria rašė laiškus savo tėvui Johanui lipsijui (Johannes lipsius). Yra keli atvejai, 
kai lipsijus vidurį laiško be jokios priežasties pradeda rašyti kita kalba. taip pat 
retai vartojo laiškuose italų kalbą. Žinomas vienas laiškas, parašytas graikų kalba50.
nors lipsijaus korespondencija yra unikali, bet jos tyrinėjimai yra gana kom-
plikuoti. Pirmiausia dėl to, kad lipsijus rašė sunkiai įskaitomu raštu. dėl jo rašy-
senos turėjo vargo ne tik šių dienų tyrinėtojai, bet ir jo laiškų leidėjai daugiau nei 
prieš puspenkto šimto metų. anuomet spausdinant palikdavo tuščius tarpus vietoj 
46 Burmannus P. Sylloges epistolarum a viris illustribus scriptarum tomi quinque. leiden: apud samuelem lucht-
mans, 1727. dauguma Justo lipsijaus laiškų publikuota pirmame tome, kita dalis antrajame.
47 de landtsheer J. Ibid., 211.
48 Ibid., 198.
49 Karališkoji Belgijos akademija yra publikavusi nenuoseklia tvarka šiuos lipsijaus laiškų tomus: Gerlo a., 
nauwelaerts M. a., Vervliet H. d. l. Iusti Lipsi Epistolae. Pars I: 1564–1583. Brussels: Peeters, 1978; 
nauwelaerts M. a., sué s. Iusti Lipsi Epistolae. Pars II: 1584–1587. Brussels: Peeters 1983; sué s., Peeters 
H. Iusti Lipsi Epistolae. Pars III: 1588–1590. Brussels: Peeters, 1987; sué s., de landtsheer J. Iusti Lipsi 
Epistolae. Pars IV: 1591. Brussels: 2012; Kluyskens J., de landtsheer J. Iusti Lipsi Epistolae. Pars V: 1592. 
Brussels: Peeters, 1991; de landtsheer J. Iusti Lipsi Epistolae. Pars VI: 1593. Brussels: Peeters, 1994; Peeters 
H. Iusti Lipsi Epistolae. Pars IX: 1596. Brussels: Peeters, 2019; Papy J. Iusti Lipsi Epistolae. Pars XIII: 1600. 
Brussels: Peeters, 2000; de landtsheer J. Iusti Lipsi Epistolae. Pars XIV: 1601. Brussels: Peeters, 2006.
50 Ibid., 210.
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neperskaitomų žodžių, o vėliau pats lipsijus juos įrašydavo51. dar daugiau pro-
blemų kyla dėl datavimo. Kadangi mėnesius dažniausiai rašydavo sutrumpintai, 
kai kada mėnesių pavadinimai išsikraipydavo. Be to, problemiška ir laiškų chrono-
logija, nes lipsijus naudojo romėnų kalendorių, o jo korespondentai stengėsi lai-
kytis dabartinės laiko matavimo sistemos. tačiau ir tokiais atvejais reikia įvertinti – 
rašyta pagal Julijaus ar pagal Grigaliaus kalendorių52.
EUstaCHiJaUs Val aVičiaUs KOrEsPOndEnCiJa sU JUstU liPsi JUmi
Šiame skyriuje bus trumpai pristatyta Valavičiaus biografija iki jam tampant vys-
kupu, detalizuojant jo kelionę į augsburgą. Pagrindinis šio skyriaus akcentas yra 
Valavičiaus korespondencija su lipsijumi, kuri yra išsamiai nagrinėjama. 
Būsimasis Vilniaus vyskupas gimė 1571 m. Jo tėvas buvo protestantas (kalvinis-
tas), lietuvos maršalka Jonas Valavičius. motina Ona Kapčiūtė buvo stačiatikė. Kata-
liku tapo studijuodamas Vilniaus kolegijoje ir akademijoje53. apie 1592–1597 m. 
studijavo italijoje: Paduvos ir Perudžos universitetuose teisę, o romoje – teologiją. 
romoje buvo grafo Henriko Firlejaus šeimynykštis. taip pat būsimasis vyskupas 
šiame mieste buvo įšventintas į kunigus. romoje kaip vertėjas dalyvavo sudarant 
lietuvos ir lenkijos stačiatikių uniją su Katalikų bažnyčia. 1597 m. grįžo ir tapo 
Vilniaus kapitulos prelatu bei trakų klebonu54. Be religinių pareigų būsimasis vys-
kupas turėjo ir kitų pareigybių. 1599–1615 m. buvo ldK valstybės referendorius. 
1600 m. gruodžio 12 d. Vilniaus kapitulos išrinktas pasiuntiniu į seimą. 1604 m. 
išvyko į augsburgą55.
Šioje kelionėje jis lydėjo augsburge besimokantį mikalojų Kristupą radvilą 
(mikołaj Krzysztof radziwiłł). atvyko į šį miestą 1604 m. kovo mėnesį. augsbur-
gas buvo radviloms gerai pažįstamas miestas. radvilos čia palaikė artimus ryšius su 
žinomomis bankininkų Fuggerių ir Welserų šeimomis. Ypač su Kristupu ir mareku 
Fuggeriais bei mareku Welseriu56. radvilos paskatintas Valavičius, tarpininkaujant 
Welseriui, 1604 m. birželio 30 d. išsiuntė laišką lipsijui. 
1604 m. birželio 30 d. Eustachijaus Valavičiaus laišką sudaro dvi dalys. Pir-
moji užima visą lapą, antroji – apie pusę. laiško pradžioje Valavičius džiaugėsi, 
51 Ibid., 213.
52 Ibid., 214.
53 Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje. Vilnius: Petro ofsetas, 2002, 369.
54 Jovaiša l. Ibid., 62.
55 ališauškas V., Jaszołt t., Jovaiša l., Paknys m. Bažnyčios istorijos studijos, t. 2. Vilnius: aidai, 2009. 88.
56 Chachaj m. Zagraniczna edukacja Radziwiłłów: od początku XVI do połowy XVII wieku. lublin: Wydawnic-
two Uniwersytetu marii Curie-skłodowskiej, 1995, 58.
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kad Welserio dėka jam pavyko parašyti laišką. Pirmą kartą rašydamas lipsijui į jį 
kreipėsi gana atsargiai ir labai mandagiai: „Exilui gaudio ad sonum illum insignis 
tua Humanitatis, <...> non ignoti mihi quidam ignotus tibi licet...“ laiške dažnai 
minimas Welseris, kuris nepaprastai giriamas. tačiau daugiausia pagyrimų skirta 
būtent laiško adresatui ir prašoma kokios nors lipsijaus knygos. Pabaigoje linkima 
sveikatos „ita nostro, et ego animo precor. Vale vir doctissime, et me amantissimum 
tui...“ ir nurodoma data pagal romėnų kalendorių. antroje laiško dalyje, kuri pra-
sideda po datos, pristato save. Šį laišką Valavičius laiko kaip dovaną lipsijui iš savo 
krašto: „Porro, munusculum sarmaticum quod manum habei, tibi mitto, indicum 
ego ignum magni in te amoris“. Pats Valavičius laiko lietuvą savo tėvyne ir apie 
ją gana gerai atsiliepia: „mitto et descriptionem, <...> lithuania patria mea, quo 
super opera“. Valavičius laiške pasiremia senovės graikų poetu Bionu (Bion), nuro-
dydamas jį kaip pavyzdingą tyrinėtoją ir rašytoją: „Princepis viri prodit, et quod 
forte a nomine ante exantins Borysthenis quoqi teactum descriptum Hic videbis 
abilo fuere, qui diligentur omnia inspicerrent, obsernarent, describerent.“ laiško 
pabaigoje Valavičius vėl dar kartą palinki sveikatos lipsijui: „tu mi lipsi, iterum 
vale“.
lygiai po mėnesio (liepos 30 d.) lipsijus atsakė Valavičiui neįprastai draugišku 
ir giriančiu tonu. tiek iš lipsijaus laiško Valavičiui, tiek iš lipsijaus laiško Welse-
riui matyti, kad jis iš tiesų buvo susižavėjęs Valavičiaus erudicija. Jo laiškai pranoko 
mandagų ir oficialiuose to meto laiškuose naudojamą retoriką57. Į Valavičių kreipėsi 
stebėdamasis, jog jam netikėtai pasitaikė galimybė atrašyti tokiam žmogui. Jam 
kėlė nuostabą, kad garsas apie jį pasiekė net ir tokius tolimus kraštus: „Quid ita? 
Quia sic amanter vel lipsi nomen petuenisse multum sit“. džiaugėsi, kad Welse-
rio dėka pavyko užmegzti šį ryšį. nors lipsijus laiške rašė, jog nei meilikauti, nei 
pašiepti nesiekia. laiške juntamas vos tramdomas žavėjimasis Valavičiaus erudi-
cija. Pats lipsijus manė, jog visoje Europoje yra žinomas dėl požiūrio į praeities 
dorovę ir senovės papročius: „verutas, <...> inqua, vel artium vel morum: & troque 
titulo in Europa nostra craret“. todėl šių dorybių linkėjo ir Valavičiui. lipsijus kaip 
artimo meilės pavyzdžiu pasiremia senovės Graikijos veikėju demetrijumi salo-
nikiečiu: „<...> demetrium solikounium (o virum magnum) in ijs locis amisi: 
veni in locum, amabo ut amaui“. Kaip galima suprasti iš laiško, lipsijus dovanojo 
Valavičiui knygą, apie kurią šis jau buvo girdėjęs, bet nebuvo matęs: „munera, quae 
ad me mitere scribis, nondu vidi: & via longiuscula est“. toji knyga – tai 1604 m. 
Plantino spaustuvėje, antverpene, išleista „Šventoji mergelė Halėje“58: „<...> ego ad 
57 Janicki m. Ibid., 132
58 lipsi i. Diva virgo Hallensis. Beneficia ejus & miracula fide atque ordine descripta. antverpiae: Ex Officina 
Plantiniana, 1604.
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te divam meam Hallensem, amicitiae tesseram: & sic admitte“. Pabaigoje parašyta 
atsisveikinimo kalba, kurioje viliamasi, jog laiškas pasieks adresatą. metai nuro-
dyti pagal romėnišką kalendorių. tarpininkas tarp Valavičiaus ir lipsijaus taip pat 
išsiuntė laišką kartu su Valavičiaus laišku59. lipsijus atsakė ir jam60, bet Welserio 
laiškų analizė išeina už šio straipsnio tyrimo ribų. 
lipsijus atsiuntė ir žadėtą knygą su įrašu, jog tai paties autoriaus dovana. Į viršu-
tinį knygos kietviršį buvo įspaustas auksintas Valavičių giminės herbas „Bogorija“ 
auksintu kartušu su raidėmis EW (t. y. Eustachy Wołłowicz)61 viršuje. Valavičius, 
kuris visą likusį gyvenimą žavėjosi krikščioniškuoju seneka, 1604 m. spalio mėnesį 
iš augsburo išvyko į piligriminę kelionę į loretą (italija)62. 1610 m. liepos 1 d. Vil-
niaus akademijos bibliotekoje per kilusį didžiulį gaisrą sudegė dalis vertingų knygų, 
jėzuitai stengėsi atkurti gaisro nuostolius pirkdami naujas knygas. Valavičius buvo 
vienas iš geradarių, kuris jėzuitams padovanojo savo knygų rinkinius, tarp jų buvo 
ir lipsijaus dovanotoji63. dėl Valavičiaus dovanotų knygų būta nesusipratimo, nes 
Vilniaus kapitula prieštaravo, kad vyskupo Eustachijaus Valavičiaus knygos būtų 
atiduotos Vilniaus akademijai. tačiau abejones dėl Valavičiaus knygų XViii a. 
išsklaidė istorikas, akademijos bibliotekos vyresnysis stanislovas rostovskis, kuris 
labai teigiamai apie jas atsiliepė64. Šiuo metu lipsijaus knyga tebesaugoma Vilniaus 
universiteto archyve.
apibendrinus galima teigti, jog Valavičius puikiai suprato kam rašo, buvo domė-
jęsis ne tik išleistais lipsijaus darbais, bet ir girdėjęs apie būsimus, tarp kurių ir 
„Šventoji mergelė Halėje“. stebina tai, kad lipsijus atrašė ir netgi atsiuntė žadėtąją 
knygą asmeniui, kurio niekada nebuvo matęs. tačiau pažymėtina, jog šiam ryšiui 
reikėjo tarpininko Welserio, kuriuo lipsijus pasitikėjo, tad iškart su Valavičiumi 
atsirado artimas kontaktas. Šitaip per pažįstamus plėtėsi ir ryšiai su nyderlandais. 
apie lipsijų buvo girdėjęs ir kitas žymus lietuvos politikos veikėjas sapiega. Jis 
laišką išsiuntė lipsijaus mirties metais (1606 m.), kurį plačiau aptarsime kitame 
skyriuje.
59 Brieven van Eustachius Wolovicz (1604 fl.) aan Justus lipsius (1547–1606), leiden, Universiteits bibliothe-
ek, inv. nr. lip. 4 laiško nr. 71.
60 lipsi i. Epist. XCViii, Epistolarum selectarum centuria quarta. Miscellanea postuma. antverpiae: Ex Officina 
Plantiniana, 1607, 81.
61 račius V. Vilniaus universiteto bibliotekos plantenai: katalogas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, 
267.
62 Chachaj m. Ibid., 59.
63 rabikauskas P. Krikščioniškoji Lietuva. Vilnius: aidai, 2002, 300.
64 Gricius V. Vilniaus akademijos biblioteka, Vilniaus universitetas. in Vilniaus universiteto bibliotekos metraš-
tis. 2004. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 150–151.
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sapiega gimė 1557 m. balandžio 4 d. tuo metu sapiegų giminė dar nebuvo labai 
garsi, nors savarankiškai dalyvavo politinėje veikloje. daug sapiegos giminės atstovų 
buvo radvilų giminės klientai, todėl sapiegos dažnai prašydavo šios giminės pagal-
bos ir užtarimo. artima giminystė su radvilomis lėmė, kad sapiegos tėvas ivanas 
sapiega (iwan sapieha) nusprendė atiduoti savo sūnų mokytis į mikalojaus radvilo 
Juodojo dvarą nesvyžiuje65. 1570 m. sapiega pradėjo mokslus užsienyje, leipcigo 
universitete. Po augusto Žygimanto mirties jis grižo į lietuvą. Bet manoma, kad 
greitai vėl išvyko, ir 4 ar 5 metus maždaug iki 1577–1578 m. studijavo Vokietijos 
universitetuose. sapiega ne tik išstudijavo pažangiosios filosofijos ir teisės teorijos 
pagrindus, bet ir susiformavo kaip reformacijos šalininkas. 
sapiega pasižymėjo savo gabumais teisės srityje ir kalbų mokėjimu, ypač lotynų. 
Jo erudiciją pastebėjęs lietuvos kunigaikštis ir lenkijos karalius steponas Batoras 
1580 m. po sėkmingų mūšių su rusų kariuomene paskyrė sapiegą vienu iš savo sekre-
torių66. dar po metų jis tapo lietuvos didžiojo kunigaikščio kanceliarijos raštininku. 
Praėjus pusmečiui nuo 1584 m. sėkmingai pasibaigusių pasiuntinybės derybų su 
maskva Batoras paskyrė sapiegą ldK pakacleriu (1585 m.)67. 1589 m. sapiega gavo 
antrą pagal svarbą lietuvoje pareigybę ir tapo ldK kancleriu. Be to, 1588 m., dar 
būdamas pakanclerio, jis gavo iš ldK kunigaikščio ir lenkijos karaliaus Zigmanto 
Vazos privilegiją, kuri suteikė teisę spausdinti trečiąjį lietuvos statutą68. 
sapiega ne kartą dalyvavo diplomatinėse misijose, 1584 m. vadovavo dele-
gacijai į maskvą, kuri tų pačių metų pabaigoje sudarė taikos sutartį su rusija69. 
1600 m. sapiega vėl, kaip ir 1584 m., vadovavo diplomatinei misijai į maskvą. 
Po ilgų derybų sapiegai pavyko sudaryti 20 metų taiką su rusija70. Į šią pasiun-
tinybę įtrauktas žinomas ldK diplomatas ir literatas Elijas Pilgrimovijus, kuris 
vėliau proza ir eilėmis aprašė sudėtingas derybas ir diplomatų gyvenimą maskvoje, 
šlovindamas pasiuntinybės vadovo sapiegos nuopelnus tėvynei71. sapiega dalyvavo 
diplomatinėse misijose rygoje, kur galėjo susibendrauti su miesto sekretoriumi 
Hilchenu. Pirmoji ekspedicija į rygą įvyko 1589 m., kada sapiega kartu su Biečo 
65 Czwołek a. lew sapieha i Krzysztof radziwiłł młodszy. dzieje trudnej przyjaźni, Sapiehowie epoki Kodnia i 
Krasiczyna. lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu marii Curie-skłodowskiej, 2007, 43.
66 lazutka s. Leonas Sapiega. Vilnius: margi raštai, 1998, 39–41.
67 Czwołek a. Ibid., 44.
68 lazutka s. Ibid., 50.
69 Ibid., 43.
70 Ibid., 57–58.
71 Kiaupienė J. Įvadas. in Pilgrimovijus E. Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskva, 1600–1601 m. Vil-
nius: Žara, 2002, 6.
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kaštelionu severinu Boneru vyko derėtis su šio miesto atstovais po to, kai jame kilo 
maišto. Šio miesto sekretorius Hilchenas turėjo atsakyti už šį įvykį, tad veikiausiai 
stengėsi įgyti ekspedicijos dalyvių palankumą siekdamas savo miestui kuo švelnes-
nių pasekmių72. Kita sapiegos ekspedicija į rygą vyko 1599 m.73 
sapiega buvo išsilavinęs, į ateitį mąstantis lietuvos politikas, jo dėka buvo sura-
šytos ir išsaugotos 190 lietuvos metrikų knygų. net iš trumpos biografijos matyti, 
kad sapiega buvo neeiliniais gabumais apdovanotas to meto žmogus. svarbią 
vietą sapiegos gyvenime užėmė knyga74. iš likusių sapiegų knygų apie penktadalį 
(26 proc.) sudaro filosofijos, politikos, ekonomikos, literatūros knygos. tarp jų 
buvo ir lipsijaus knygų. sapiegų giminės knygos Vilniaus jėzuitams buvo padova-
notos 1644 m. dotacija ir 1655 m. Kazimiero leono sapiegos testamentu75. Kaip 
svarbus šaltinis šiai asmenybei apibūdinti yra gausūs sapiegos laiškai. Juose matoma 
stebėtinai įvairialypė autoriaus erudicija. Plačios teisės, istorijos ir filosofijos žinios. 
sugebėjimas vienodai sklandžiai rašyti keliomis kalbomis – ldK oficialiąja, lenkų, 
lotynų, vokiečių kalbomis. sapiega savo laiškuose nuolat vykusiai įterpdavo bibli-
nius siužetus su aliuzijomis į savo laiką76.
sapiega laišką Justui lipsijui parašė 1606 m. vasario mėnesį. Kaip galima 
suprasti, sapiega kontaktą su lipsijumi užmezgė per Hilcheną: „Erat quidem meus 
erga daudem Hilchnium (nostiquem quom doctum, quam tui studiorem)“, nes 
šis su lipsijumi buvo pažįstamas kiek anksčiau nei dauguma lietuvos ir lenkijos 
intelektualų. remiantis Gerlo ir Vervlieto sudaryta lipsijaus laiškų inventorizacija, 
Hilchenas lipsijui rašė keletą kartų: pirmą –1598 m. gruodžio 30 d., kitą kartą – 
1604 m. lapkričio 4 d., paskutinį – 1606 m. kovo 7 d.77 
 todėl savo laiške sapiega nemažą dalį skyrė aprašyti Hilcheną. teigė, kad yra 
juo patenkintas ir jį labai gyrė. Vėliau sapiega pradeda dėstyti savo nuomonę apie 
patį lipsijų. laiške neslepiamas žavėjimasis jo erudicija. sapiegos laiške reiškiami 
draugiški jausmai adresatui. sapiega laiško pabaigoje dar kartą pamini Hilcheną – 
72 Czwołek a. Piórem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego. 
toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu mikołaja Kopernika, 2012, 80.
73 Ibid., 130.
74 rinkūnaitė a. Ibid., iX.
75 Kiek tiksliai lipsijaus knygų turėjo sapiegos pasakyti yra sunku, nes 1832 m. uždarius Vilniaus universitetą 
sapiegos bibliotekos knygos išsibarstė po carinės rusijos švietimo įstaigas. Šiuo metu Vilniaus universi-
teto bibliotekoje saugomos šios lipsijaus knygos iš sapiegų bibliotekos: lipsi i. De militia Romana libri 
quinque. antverpiae: Ex Officina Plantiniana, 1596; lipsi i. Monita et exempla politca libri duo. antverpiae: 
Ex Officina Plantiniana, 1605; lipsi i. Monita et exempla politca libri duo. antverpiae: Ex Officina Planti- 
niana, 1606; lipsi i. Opera omnia. antverpiae: Ex Officina Plantiniana, 1600; lipsi i. Politicorum sive Civilis 
doctrinae libri sex. antverpiae: Ex Officina Plantiniana, 1604; lipsi i. Leges regiae et leges X virales / I. Lipsii 
operâ studiosè collectae. antverpiae: Ex Officina Plantiniana, 1601. 
76 lazutka s. Ibid., 106.
77 Gerlo a., Vervliet H. d. l. Ibid., 275.
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„Catera ipso Hilchnius noster“. laiškas atskleidžia, kad sapiega buvo gerai susi-
pažinęs su lipsijaus intelektualine veikla. taip pat matyti, kad sapiega stengėsi 
užmegzti artimą draugišką ryšį78. apibendrinus galima teigti, jog sapiegos laiškas 
panašus į Valavičiaus. tačiau jis trumpesnis, labiau orientuojamasi į patį adresatą. 
Valavičiaus laiške išlaikomas panašus dėmesys tiek adresatui, tiek save pristatant. 
skirtingai nei Valavičius, sapiega neprašo atsiųsti kokią nors knygą. Galima teigti, 
jog Valavičiaus laiškas lipsijui tarpkultūrinės komunikacijos su nyderlandais kon-
tekste yra reikšmingesnis.
iŠVadOs
Valavičiaus ir sapiegos laiškai rašyti lipsijui turi ne tik bendrų bruožų, bet ir tam 
tikrų esminių skirtumų. Pirmiausia laiškus jie rašė per tarpininkus, kurie buvo 
gerai pažįstami su lipsijumi ir kuriais jie labai pasitikėjo. Valavičiaus atveju tai 
buvo pirklys Welseris. sapiegos atveju Hilchenas. tiek Valavičiaus, tiek sapiegos 
laiškuose lipsijus labai giriamas, aukštinami jo intelektualiniai gebėjimai. Pažymė-
tina, kad Valavičius laišką išsiuntė kartu su savu tarpininko Welserio laišku. tačiau 
pagrindinis skirtumas yra tas, kad lipsijus į Valavičiaus laišką atsakė, o sapiegos 
atveju atsakymo nebuvo.
Galima tik spėti, kaip būtų susiklostęs tolesnis lietuvos intelektualų su lipsi-
jumi susirašinėjimas. iš nagrinėtų laiškų galima daryti prielaidą, jog intelektuali-
nis bendradarbiavimas turėjo galimybes sėkmingai plėtotis. Šie laiškai parodo, jog 
lietuvos humanistai buvo įtraukti į bendrą lipsijaus kontaktų tinklą. straipsnyje 
nagrinėtas lipsijaus korespondentinis kontaktas tiek su Valavičiumi, tiek su sapiega 
parodo, kad lietuvos intelektualai ne tik skaitė humanistų knygas, domėjosi jų 
idėjomis, bet ir siekė juos pažinti asmeniškai. tiesioginis ryšys suteikė galimybę ne 
tik sparčiau sužinoti nyderlandų humanistų pasiekimus, bet ir juos pačius supa-
žindino su lietuvos intelektiniu potencialu. Kuris, kaip matyti iš lipsijaus laiško 
Valavičiui, buvo įvertintas labai teigiamai. tad šie epistoliniai kontaktai prisidėjo 
sustiprinant lietuvos ryšį su Olandijos intelektualais.
78 1606 m. vasario mėn., leono sapiegos laiškas Justui lipsijui, leiden, Universiteits bibliotheek, lip. 4, 
l. 199.
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Vaidas  Grinča la i t i s
tHE lEt tErs OF EUstaCHiJUs Val aVičiUs and lEOnas saPiEGa tO and FrOm 
JUstUs liPsiUs
sUmmarY. The spread of humanist ideas that had arisen across Europe also reached the 
intellectuals of the Grand duchy of lithuania. a close correspondence was maintained with 
one of the European humanists, Justus lipsius. This article presents a biography of lipsius and 
examines the particulars of his letters to and from two lithuanian intellectuals: Eustachijus 
Valavičius, who later became the Bishop of Vilnius, and leonas sapiega, who was the Chancel-
lor of lithuania and later served as its Grand Hetman. The purpose of the article is to determine 
the significance of this correspondence in the context of intercultural relations between lithu-
ania and Holland. to explore this topic, two tasks were identified: first, to identify the role in 
these epistolary dialogues of the individuals thanks to whom the contact with lipsius was estab-
lished; second, to compare the fundamental similarities and differences of the language used in 
the letters. The letters written by Valavičius and sapiega to lipsius and the answer written by 
lipsius to Valavičius, kept in the archives of leiden University, are examined in the article. in 
addition, the characteristics of lipsius�s letters are detailed in the article and the history of the 
letters is reviewed. it is determined in the article that these correspondents who wished to write 
a letter to lipsius made use of intermediaries who were well-acquainted with the humanist. 
Considerable attention is paid to such intermediaries in the letters. moreover, when analyzing 
the letters, demonstration of very warm feelings is quite noticeable. it is claimed in the article 
that the correspondence with the lithuanian intellectuals occurred relatively late in lipsius�s 
life, and his death ended the communication that had only just begun to develop with lithu-
anian intellectuals.
KEY WOrds: Justus lipsius, correspondence, letters, Eustachy Wołłowicz (Eustachijus 
Valavičius), lew sapieha (leonas sapiega). 
